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BOLETIM DE SERViÇO N. 08/2002 
Portaria D. 145 ,de 10 de abril de 2002, publicada no 
Diário da Justiça de 12 subseqüente. 
o DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art . 
1°, inciso V, do Ato n. 124/MP, de 12 de junho de 2000, e considerando 
o disposto no Ato n. 409/MP, de 03 de novembro de 1999, e no art. 
35, inciso I, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve : 
DISPENSAR, a partir da data de publicação desta Portaria, os 
servidores abaixo relacionados das Funções Comissionadas adiante 
especificadas, na forma a seguir: 
Gabinete do Ministro Nilson Naves 
ALBERTO RAMOS DA SILVA, matrícula n. 1669-1, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, da Função Comissionada de Assistente 
Iv, Código FC-04, em virtude de ter sido designado para exercer outra 
Função Comissionada. 
Secretaria de Recursos Humanos 
SILVANNA VIEIRA FERNANDES, matrícula n. 2552-6, Analista 
Judiciária, Área Administrativa, da Função Comissionada de Chefe da 
Seção de Treinamento Técnico-Operacional, Código FC-06, junto à 
Divisão de Treinamento e Desenvolvimento, da Subsecretaria de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, em virtude de ter sido 
designada para exercer outra Função Comissionada; 
JEAN CARLO BATISTA DE OLIVEIRA, matrícula n. 2379-5, 
Técnico Judiciário, Área Administrativa, da Função Comissionada de 
Diretor da Divisão de Pagamento de Pessoal, Código FC-07, junto à I. Subsecretaria de Pessoal. 
Secretaria de Segu 
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Secretaria de Segurança e Apoio aos Ministros 
MAURO DIVINO RODRIGUES MARQUES, matrícula n. 1334-X, 
Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais - Vigilância, da Função 
Comissionada de Chefe da Seção de Expediente, Código FC-06, junto 
à Subsecretaria de Apoio aos Ministros, em virtude de ter sido designado 
para exercer outra Função Comissionada. 
José Roberto Resende 
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O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo art. 
1°, inciso V, do Ato n. 124/Mp' de 12 de junho de 2000, e considerando 
o disposto no Ato n. 409, de 03 de novembro de 1999 e no art. 15, § 
4°, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve: 
DESIGNAR, a partir da data de publicação desta Portaria, os 
servidores abaixo relacionados para exercerem as Funções 
Comissionadas, adiante especificadas, na forma a seguir: 
Gabinete do Senhor Ministro Nilson Naves 
NAZARETH SIMÃO MARQUES, matrícula n. 786-2, Analista 
Judiciário, Área Serviços Gerais - Segurança, Assistente Iv, Código FC­
04, em vaga decorrente da dispensa de Ricardo Silvestre Lobo. 
Secretaria de Administração e Finanças 
ALBERTO RAMOS DA SILVA, matrícula n. 1669-1, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Diretor da Divisão de Serviços Gerais, 
Código FC-07, junto à Subsecretaria de Transporte e Serviços Gerais, 
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